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Abstrak 
 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat sistem informasi manajemen pelayanan 
pesanan pada PT.Madju Warna Steel Berbasis Web.  Sistem Informasi yang diterapkan oleh 
perusahaan ini, mulai dari proses pemesanan,dan pencatatan produksi masih manual yaitu 
pencatatan pada kertas, sehingga sering terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam memproses 
data untuk membuat laporan-laporan yang dibutuhkan perusahaan.  Oleh karena itu, 
dibutuhkan suatu sistem yang terkomputerisasi untuk membantu perusahaan dalam 
menjalankan proses bisnisnya. 
Proses pembuatan aplikasi  dimulai dari awal, yaitu analisis data perusahaan dan 
kemudian penyusunan DFD dan pembuatan tabel. Aplikasi yang dibuat meliputi proses 
pemesanan, produksi dan Gudang. Sistem operasi yang digunakan adalah windows 
professional. Pembuatan database menggunakan MySQL.  Bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah PHP. 
Berdasarkan hasil uji coba, sistem informasi manajemen yang dibuat dapat 
menghasilkan program yang siap pakai sehingga memberikan kelebihan-kelebihan 
dibandingkan dengan proses manual. Sistem juga dapat menampilkan laporan produksi yang 
sudah selesai secara optimal, sehingga pihak produksi dapat mengambil tindakan 
menyelesaikan dan mengurangi permasalahan yang timbul. Dengan aplikasi web yang ringan 
dan dapat di akses dengan cepat melalui browser dan koneksi internet. Ini berarti bahwa 
pengguna dapat mengakses data dan informasi dengan mudah. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen, Pelayanan pesanan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
 Kemajuan dalam dunia bisnis telah berkembang pesat. Dengan 
adanya teknologi maka memberikan dampak bagi dunia bisnis. Seperti 
halnya pada perusahaan-perusahaan di Indonesia maka memerlukan 
sebuah strategi yang tepat agar perusahaan dapat berkembang bahkan 
bersaing dengan produk luar negri. 
Pada PT.Madju Warna Steel, perusahaan ini mengalami kesusahan 
dalam proses pelayanan pemesanan karena proses pemesanan pada 
perusahaan ini masih dilakukan secara manual yaitu pencatatan pada 
kertas, sehingga sering terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam memproses 
data untuk membuat laporan-laporan yang dibutuhkan perusahaan.  Oleh 
karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang terkomputerisasi untuk 
membantu perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya. 
Sistem Informasi Manajemen dapat dikembangkan dalam berbagai 
bentuk dan teknologi, mulai dari pencatatan manual sampai model 
terkomputerisasi. Adapun poin-poin penunjang dari perlunya 
dikembangkan Sistem Informasi Manajemen yang terkomputerisasi 
tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Perusahaan mendapatkan informasi yang tepat dan 
relatif cepat dengan adanya   Sistem Informasi 
Manajemen yang  terkomputerisasi. 
2. Dapat menekan biaya (cost) yang selama ini masih 
mempergunakan pencatatan manual. 
3. Mengurangi redudansi atau pengulangan data. 
4. Data yang disimpan relatif lebih aman dibandingkan 
pencatatan manual 
5. Mempermudah perusahaan dalam menyusun laporan 
keuangan dan laporan pertanggungjawaban pada para 
pemegang saham. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 Dari latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahannya 
yaitu : 
- Bagaimana rancangan sistem informasi  manajemen yang dapat memberikan 
informasi secara akurat pada manajemen. 
1.3. Batasan Masalah 
 Berikut ini adalah batasan permasalahan dari pembuatan Tugas Akhir ini : 
1. Perangkat lunak diimplementasikan di PT MADJU 
WARNA STEEL. 
2. Perangkat lunak dapat menampilkan informasi pemesanan  
yang meliputi faktur-faktur pemesanan barang. 
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3. Sistem yang dibangun memiliki layanan : pemesanan 
produksi, acc produksi, data pesanan produk yang sedang 
dikerjakan, data pesanan produk yang sudah selesai dan 
laporan. 
4. Sistem dapat melakukan registrasi user. 
 
1.4. Tujuan  
Adapun  tujuan  pembuatan tugas akhir ini adalah : 
1. Merancang  sistem  informasi manajemen  untuk 
 menghasilkan  informasi  yang dibutuhkan  oleh  
 manajemen   perusahaan,   khususnya   informasi mengenai 
pemesanan produk. 
2. Mengidentifikasikan  kebutuhan   sistem   agar   dapat  
 memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada. 
3. Menghasilkan laporan dari proses transaksi pemesanan, yang 
dapat menunjang manajemen dalam pengawasan kegiatan 
transaksi penjualan. 
4. Membangun sistem informasi manajemen berbasis web. 
 
1.5.     Manfaat  
    Manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan skripsi ini adalah : 
1. Meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang terjadi selama 
proses penyimpanan data untuk membuat laporan-laporan 
yang dibutuhkan perusahaan. 
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2. Memberikan kemudahan dalam input data, pencarian data 
dan pembuatan  laporan secara cepat, efisien dan akurat. 
3. Mempermudah proses pemesanan produk yang biasanya 
dilakukan secara manual. 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
Adapun langkah - langkah metode penelitian yang dipergunakan dalam 
pengerjaan Tugas Akhir ini adalah : 
a. Studi Literatur 
Mencari referensi dan bahan - bahan pustaka tentang teori-teori dan beberapa 
informasi yang berhubungan atau memiliki manfaat dalam pemecahan 
masalah berdasarkan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir 
ini. 
b. Pengumpulan Data – Data Studi Kasus 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
yang dikerjakan dalam Tugas Akhir ini. 
c. Analisis dan Perancangan 
Membuat analisa berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, melakukan 
analisa kebutuhan sistem. Membuat konsep perancangan aplikasi dimulai 
dengan perancangan basis data dan desain antar muka aplikasi. 
d. Implementasi Program 
Mengimplementasikan teknik dan metode yang akan digunakan. Detail 
mengenai implementasi program dilakukan sesuai dengan hasil analisa dan 
perancangan aplikasi. 
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e. Pengujian Aplikasi 
Melakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat. Menguji ketepatan data  
dan efektifitas sistem yang diterapkan pada aplikasi. 
f. Evaluasi dan Penarikan kesimpulan 
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja aplikasi apakah sudah sesuai 
dengan rencana, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil 
evaluasi tersebut. 
 
1.7.   Sistematika Penulisan 
 
BAB I    PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang deskripsi umum Tugas Akhir yang meliputi 
diantaranya latar belakang, batasan masalah, tujuan, manfaat, 
metodologi serta sistematika pembahasan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab in berisi tentang konsep dari teori pembelajaran yang menjadi 
dasar pembuatan Tugas Akhir diantaranya tentang e-learning, Web 
Arsitektur, PHP,AJAX dan MySql. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi diantaranya deskripsi umum 
sistem, kebutuhan sistem, perancangan proses latar dan perancangan 
antarmuka (interface).  
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini berisi tentang penjelasan lingkungan uji coba sistem, 
skenario uji coba, pengujian error handling yang dilakukan untuk 
kelayakan sistem ini. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
sistem lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada sistem 
guna untuk mendapatkan hasil sistem sesuai dengan yang diinginkan 
dan kesempurnaan sistem. 
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